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ABSTRAK
Zarnita, (2014): Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Creative
Problem Solving dengan Metode Demonstrasi
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Kimia di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singingi
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh model
pembelajaran kooperatif Creative Problem Solving dengan Metode Demonstrasi
terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan koloid. Penelitian ini dilakukan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singingi Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi pada bulan 28 April sampai 21 Mei 2014. Metode penelitian
yang digunakan adalah kuasi eksperimen, yaitu peneliti berperan langsung sebagai
guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam penelitian inia dalah siswa kelas
XI IPA SMA Negeri 1 Singingi yang berjumlah 36 orang, terdiri dari 2 kelas yaitu
kelas XI IPA 1 ( kelas eksperimen) dan XI IPA 2 (kelas kontrol) yang telah di uji
homogenitasnya menggunakan uji varians. Objek penelitian ini adalah hasil
belajar siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan
melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi sebelumnya yaitu asam
basa, pretest dan posttest sebagai data akhir. Data awal dan data akhir dianalisis
dengan menggunakan t-test. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung =
5,24 dan  ttabel = 2,02 dan menunjukkan thitung > ttabel, sehingga Ha diterima dan Ho
ditolak. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dalam hasil belajar siswa dengan menggunakan model  pembelajaran
Creative Problem Solving dengan metode Demonstrasi.
Kata Kunci:Model Pembelajaran Kooperatif, Creative Problem Solving,
Metode Demonstrasi, Hasil Belajar dan Koloid.
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ABSTRACT
Zarnita, (2014): The Effect of Cooperative Learning Model of Creative
Problem Solving with Demonstration Method toward
Learning Outcomes of Students on the Subject of
Chemical at State Senior High School 1 Singingi District
Kuantan Singingi Regency.
This research aimed was to know cooperative learning model Creative
Problem Solving with Demonstration Method toward learning outcomes of
students on the subject of colloids. This research was conducted at State Senior
High School 1 Singingi District Kuantan Singingi Regency on April to May 2014.
Research method used was quasi experiment, in which researchers play a direct
role as teacher in the learning process. Subjects in this study were students of
class XI of Natural Science at State Senior High School 1 Singingi which
numbering 36 people, consisting of two classes, namely class XI IPA
1(experimental class) and XI IPA 2 (control class) which has been tested  using
the homogeneity of variance test. The object of this research is the student
learning outcomes. Data collection techniques in this study was to test the
homogeneity of the initial data on previous material acid base, pretest and posttest
as final data. Initial data and final data were analyzed using t-test. The results of
final data analysis obtained tcount = 5,24 and ttable = 2,02 and shows tcount > ttable, so
Ho was rejected and Ha was accepted. Based on the results of analysis data, there
was a significant influence on the result of student learning using learning model
of Creative Problem Solving with Demonstration method.
Keyword: Cooperative Learning Model, Creative Problem Solving,
Demonstration Method, Learning Outcomes and Colloid.
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ملخص
ائج التعلمإلى نتطریقة مظاھرةمع لإبداعیحل المشكلاتلتعلیم التعاونیانموذجاتأثیر:(٤١٠٢)،زرنیتا
بمركزي كوانتن في المدرسة عالیة الحكومیة واحدةكیمیائيبفي موضوعللطلا
.ریجنسي كوانتن سیعیعي
إلى مظاھرةطریقةمع لإبداعیحل المشكلاتلتعلیم التعاونیانموذجاتأثیرلمعرفةتھدفھذه الدراسة
بمركزي في المدرسة عالیة الحكومیة واحدةالبحثفيأجریھذا .ابفي موضوعالغرویاتللطلنتائج التعلم
، والتي تلعب . الأسلوب المستخدم وھي تجاربشبھ٤١٠٢كوانتن سیعیعي فیأبریل ومایوكوانتن ریجنسي
وكانتالمواضیع فیھذه الدراسةطلابالصفالحادي عشر في العلوم .دورا مباشراباحثینكمدرسفي عملیة التعلم
٢الحادي عشر و( تجریبیةفئة)١الحادي عشرھمافئة، تتكون منفئتین، شخصا٦٣لتي بلغتالطبیعیا
تعلم الطلابئجموضوعالبحث ھونتا.التباینستخدام اختبارنسباتجااقبة( التي تم اختبارھامرفئة)
أیحمض لموادالسابقةكما فیانات الأولیةلبیانساتجالتنفیذ  اختبارتفي ھذه الدراسةاتجمع البیاناھیتقني.
ستخدام اختبار مباباستخدانات نھائیةبیاونات أولیةوقد تم تحلیلبیا.لاختباراالبعدیالاختبار القبلیو,قاعدة
تي ویظھر٢٠٫٢=و تي الجدول٤٢٫٥=تي العد نات نھائیة  الحصول على قیمةلجةبیانتائجمعا.ت
كتأثیر كبیر عل نتأن ھناخلص إلى وبیانات،استنادا إل نتائج تحلیلالفضھو. بحیث یتمر.تي العد>الجدول
تأ.لاتوجالتعلم منحل المشكستخدام نموذبباائجتعلم الطلا
.ویاتنتائج التعلم، الغرطریقة مظاھرة،،التعلیم التعاونیالإبداعیحل المشكلاتنموذج :الكلمات الرئیسیة
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